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NOTA CIENTÍFICA
Primera cita de Brachytron pratense (Müller, 1764) 
(Odonata: Aeshnidae) en Cantabria (N península 
ibérica)
First record of Brachytron pratense (Müller, 1764) (Odonata: Aeshni-
dae) from Cantabria (N Iberian Peninsula)
Brachytron pratense (Müller, 1764) es el ésnido de menor tamaño y más 
desconocido en la península ibérica. Presenta un patrón muy característico en 
los laterales del tórax, teniendo una coloración verde amarillenta y castaña 
en el tórax, con abdomen azul y negro en los machos y amarillo y negro 
en las hembras, y abundante pilosidad (especialmente) torácica (ASKEW, 
2004; DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006).
Se distribuye por Europa central y del norte, hasta el sur de Escandinavia 
y los Urales; mucho más rara en la región mediterránea, con citas dispersas 
en Portugal, España e Italia, más abundantes en Turquía y Grecia (ASKEW, 
2004; DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). La parte mediterránea de su 
distribución ha sido recientemente cartografiada en BOUDOT et al. (2009). 
Los datos españoles han sido revisados por OCHARAN et al. (2009): po-
blaciones consideradas extintas en Doñana, datos del primer tercio del siglo 
XX en Cataluña y Aragón, una localidad actual (y dos extintas) en Asturias 
y poblaciones mayores y más frecuentes en zonas costeras de Galicia. Esta 
escasez de localidades, lo fragmentado de su distribución y la desaparición 
constatada de un alto porcentaje de sus poblaciones registradas determinó 
que se evaluara su situación en España como En Peligro (EN) (OCHARAN 
et al., 2009), considerándose en el conjunto de la región mediterránea como 
especie Casi Amenazada (NT) (RISERVATO et al., 2009) y sin categoría de 
amenaza (preocupación menor LC) en el conjunto de Europa (KALKMAN 
et al., 2010). Desde entonces, ha sido citada además en Vizcaya (MAGU-
REGI ARENAZA, 2009), constituyendo las aquí presentadas las primeras 
referencias para la especie en Cantabria, con lo que se habría localizado la 
especie en todas las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica.
Los datos concretos de la primera localidad cántabra para la especie 
son: marismas de Alday (Camargo). 30TVP3108, 0-3 m s.n.m.: 23/04/2011, 
1♂, J.M. Domínguez fot. (Fig. 1); 02/05/2011, 2♂♂, T. Ajenjo, C. Juárez 
y P. do Rego fot. Fotografías respaldando estas citas se encuentran depo-
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sitadas en la plataforma de fotografías de biodiversidad georreferenciadas 
Biodiversidad Virtual (http://www.biodiversidadvirtual.org).
Las marismas de Alday son un humedal costero de unas 75 hectáreas, 
resto de los grandes humedales de la Bahía de Santander, parcialmente de-
secado y rellenado y con bastante presión antrópica. Como otros humedales 
costeros, presentan zonas de aguas saladas y salobres, sujetas a las mareas, 
y una zona de agua dulce más interna, actualmente con proyectos de recu-
peración y gestión en régimen de custodia del territorio de la Fundación 
Naturaleza y Hombre.
No se ha comprobado la reproducción de la especie en esta localidad 
y, de hecho, los únicos datos hasta la fecha son de machos. No obstante, 
los escasos estudios en poblaciones ibéricas indican que son más frecuentes 
los machos que las hembras en las charcas donde acuden para la reproduc-
ción (OCHARAN et al., 2007), al igual que ocurre en bastantes odonatos 
(CORBET, 1999) y su presencia depende mucho del tiempo meteorológico y 
hora del día (OCHARAN et al., 2007). En hábitats similares de humedales 
Figura 1. Brachytron pratense encontrado en las marismas de Alday (Cantabria) (foto de 
JMDR).
Figure 1. Brachytron pratense found at Marismas de Alday (Cantabria) (photo by JMDR).
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costeros, entre otros hábitats, se ha encontrado la especie en varios puntos 
de la península ibérica (Galicia: AZPILICUETA AMORÍN et al., 2007; 
OCHARAN et al., 2009; y Portugal: FERREIRA & GROSSO-SILVA, 2003; 
MARAVALHAS & SOARES, 2011). Eso incrementa las esperanzas en que 
haya una población en la zona de esta especie amenazada, si bien se trata 
de una especie con ciertos movimientos vagantes y con aparentes cambios 
recientes en su distribución (PERRIN, 1999; HICKLING et al., 2005).
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